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2日間催芽し，2006 年 12 月 24 日にロックウールマットに
播種した。本葉 1枚展開時にロックウールキューブ（7.5×
7.5×7.5 cm）に移植し，2月 10 日に自作のベッド（360×35
×10 cm）に設置したロックウールスラブ（360×20×10 
cm）に，各試験区 27 株を株間 10 cm, 1 条植えで定植した。
第一花房上の 3葉を残して摘心し，着果を促すためにトマ
トトーン 80 倍液を散布し，1株 4 果となるよう調整した。
栽培は，東京農業大学厚木キャンパスのガラス温室で，
2007 年 5 月 17 日まで循環式ロックウール耕で行った。育
苗時から処理開始までの培養液は，大塚A処方培養液 1/2








た（表 1）。給液は点滴チューブで 1日 8回行い，1回の給










3 cm のサンプルを切り出した。測定は 5月 8，9，11，12

























では－1.49 MPa であった。（図 1）。
　果実の品質については，1 果あたりの重量は対照区が
201 g と最も重く，第一花開花期区，果実肥大期区では 100 
g 以下と著しく軽かった（表 2）。催色期区，緑熟期区，白
熟期区は 143 から 150 g で差は認められなかった。果実高
は，対照区が 56.2 mm と最も高く，第一花開花期区では
44.2 mmと低かった。果実径は，対照区が 73.8 mmと最も
大きく，それ以外の区ではおよそ 58 mmであった。果実
硬度はいずれの区においても 1.6 kg/cm2 であり，差がみら
れなかった。糖度は，第一花開花期区が 11.0% と最も高く，
次いで果実肥大期区 9.4%，緑熟期区 8.1%，白熟期区 7.3%，
催色期区と対照区では 6.8% と最も低かった。乾物率は，第




　遊離酸含量は，第一花開花期区で 5.8 mg/g ･ FWと最も
多く，対照区では 1.7 mg/g ･ FWと最も少なかった（図 2）。
果実のスクロース含量は，緑熟期区で 14.2 mg/g ･ FWと
最も多く，次いで白熟期区，果実肥大期区，催色期区の順
となり，対照区では2.8 mg/g ･ FWと最も少なかった（図3）。
グルコース含量は，緑熟期区が 27.8 mg/g ･ FWと多く，対
照区で 16.0 mg/g ･ FWと最も少なかった（図 4）。フルク
トース含有量は，緑熟期区が 29.7 mg/g ･ FWと最も高く，

















る。SAITO ら10）は第一果房肥大期後半に EC8.0 dS/m の塩
ストレスを行うと，平均果実重量の低下と尻腐れ果の発生
をある程度抑制することができたと報告している。そこで，














































ら10） は，第一果房肥大期である第一花開花後 20 日の処理
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Eﬀ ect of High Electrical Conductivity of Nutrient
Solution at Diﬀ erent Developmental Stages on
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Summary：Effect of high electrical conductivity (EC) of nutrient solution at different development stages 
on yield and fruit quality were investigated in tomatoes grown with a single-truss high density planting 
system.  High EC was established by increasing the concentration of nutrients solutions.  Water potential 
of tomato leaves was decreased with the high EC treatment, being the lowest when the high EC 
treatment was initiated at anthesis of the first flower.  Water potential of leaves was lower in the evening 
than around noon in high EC treatments, while these did not differ between times of day in control.  The 
high EC treatment initiated at anthesis of the first flower increased the total soluble solids of fruit from 
6.8 to 11.0 Brix%, but decreased fruit weight and increased the occurrence of blossom-end rots. Initiating 
the high EC treatment 29 days after anthesis increased the fruit Brix% higher than 8.0 Brix%, and 
mitigated the detrimental effects of the high EC treatment on fruit weight and blossom-end rots.  These 
results suggest that high EC treatment initiated about 30 days after anthesis can be effective for the 
production of high quality tomato fruits with a single-truss high density planting system.
Key words：High-brix, high EC treatment, stress, water potential
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